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La nouvelle signature – les bibliothèques/UdeM – égaie désormais les documents publiés par la Direction des bibliothèques. S’éloignant
d’une dénomination purement administrative, elle rafraîchit et exprime l’importance que nous accordons au service à la clientèle tout
en unissant originalité et clarté !
Mot du directeur général
Les lecteurs assidus de notre rapport annuel auront certainement 
remarqué notre nouvelle signature. Son caractère sympathique reflète
notre souci d’être plus près de vous et notre volonté de faire de votre
visite dans l’une de nos 18 bibliothèques – ou dans nos environ-
nements virtuels – une expérience agréable, efficace et fructueuse. 
De plus, cette signature démontre clairement notre appartenance 
à l’Université de Montréal : les bibliothèques, en effet, font partie 
inté grante des ressources mises à votre disposition par notre institution.
Cette première année en tant que directeur général m’aura fourni de
nombreuses occasions de découvrir et d’apprécier les individus qui
composent notre grande équipe. Mon intuition initiale ne m’a pas
trompé : quelle grande richesse ! Les usagers sont naturellement au
centre des préoccupations de ces femmes et de ces hommes, qu’ils
soient ou non en lien direct avec eux. Dans l’esprit de tout notre per-
sonnel, le désir d’amélioration est constant. Ces caractéristiques
transparaissent tant dans ce rapport que dans les nombreux 
témoignages spontanés que je reçois régulièrement de la communauté.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de l’équipe de
la Direction des bibliothèques de savoir si bien comprendre les besoins
de la clientèle et de leur empressement à y répondre.
Je suis donc très heureux de vous présenter ce rapport annuel. 
Vous y trouverez nos principales réalisations sous forme de courtes
capsules, de même que quelques faits d’intérêt, placés sur une ligne
de temps. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle grille
graphique et qu’elle agrémentera votre lecture. Bref, tout a été mis en
œuvre pour rehausser ce document et j’ose croire que vous prendrez
plaisir à le lire!
Richard Dumont
directeur général
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savoir
v. tr. — 1080 ◊ du latin sapere «avoir du goût, de la saveur»
1 Appréhender par l’esprit. Connaître. Apprendre.
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Le Service du prêt entre bibliothèques de l’UdeM se met au vert
En se servant de pochettes réutilisables pour expédier ses documents, 
l’UdeM devient la première université québécoise à utiliser un moyen
écologique d’envoi de documents.
Questions et réponses sur le droit d’auteur
Les Bibliothèques mettent en ligne sur leur site Web une Foire 
aux questions (FAQ) portant sur le droit d’auteur.
En témoigne la numérisation de plus d’un millier d’affiches
des Première et Deuxième Guerres mondiales, qui ont
été versées dans Calypso, le dépôt d’objets numériques
des bibliothèques. La priorité ayant été donnée aux affiches
canadiennes durant cette première phase, près de 
3 000 autres affiches provenant surtout de la France, 
de la Grande-Bretagne et des États-Unis, mais aussi
d’autres pays ou empires comme l’Italie, le Brésil 
ou l’Autriche-Hongrie, seront ajoutées au cours des
prochains mois. Les affiches abordent une grande variété
de thèmes, offrant ainsi une perspective unique sur la 
première moitié du XXe siècle. La collection intéressera
tout particulièrement les étudiants et chercheurs en histoire,
en science politique, en sociologie, en histoire de l’art 
et en communication.
De plus, Calypso s’enrichit aussi d’une nouvelle collection
intitulée Québec en beauté pour son 400e anni versaire.
Ces photographies de la ville de Québec immortalisent
les Jardins éphémères, en plus de cibler les espaces
revitalisés du quartier Saint-Roch et de la Pointe-à-Carcy.
Enfin, le projet pilote de dépôt numérique des thèses et
mémoires lancé l’an dernier aux Facultés de l’aménagement 
et de médecine a été couronné de succès. Dans la même
veine, un projet de numérisation rétrospectif des mémoires
et des thèses de la Faculté de droit a été déployé cette
année.
Nourrir la recherche, alimenter l’esprit
OFFRIR À NOS ÉTUDIANTS, PROFESSEURS ET CHERCHEURS
UNE DOCUMENTATION DE QUALITÉ OÙ SE CONJUGUENT
DIVERSITÉ ET PROFONDEUR, VOILÀ LES ASSISES SUR
LESQUELLES S’APPUIE LE DÉVELOPPEMENT DE NOS 
COLLECTIONS DOCUMENTAIRES.
Dans cet esprit, la mise en place, grâce à notre consor tium
canadien, d’un vaste contenu numérique dans les domaines
des sciences humaines et sociales permet à nos usagers 
de consulter d’un simple clic les multiples collections dis -
ponibles, notamment celles de sources primaires uniques,
de périodiques courants et rétrospectifs et de près de
30 000 livres électroniques.
Faisant partie de ce lot, la base de données JSTOR offre 
à elle seule un accès électronique à plus de 1000 titres 
de revues savantes fondamentales à toutes les disciplines
des sciences humaines et sociales, alors que Classical
Scores Library propose plus de 8 000 partitions d’œuvres
musicales composées de la Renaissance à nos jours.
Par ailleurs, les Bibliothèques ont aussi fait cette année
l’acquisition de données géospatiales utiles dans
plusieurs domaines d’études.
Les Bibliothèques ont à cœur de participer à la mise en
valeur du patrimoine historique, culturel et intellectuel 
de la collectivité universitaire ainsi que de toute la société.
créer l’avenir  
accéder au savoir d’hier et d’aujourd’hui
plus de 815 000 prêts 
plus de 5 300 000 accès virtuels
M JUINMMM M JUILLETMMM
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n. f. — 1530; « tour d’acrobate»
 1 Propriété de ce qui est souple, flexible.
 2 Qualité d’une personne qui sait s’adapter. Aisance, liberté.
souplesse
.  ;  tour d’acrobate »
Nouveau directeur général
Entrée en fonction du nouveau directeur général de la Direction 
des bibliothèques de l’Université de Montréal, M. Richard Dumont.
Congrès IFLA et AIFBD
Importante participation des employés de la Direction des bibliothèques
aux congrès de l’IFLA (International Federation of Library Association)
et de l’AIFBD (Association internationale francophone des bibliothécaires
et documentalistes) tenus au Québec.
M AOÛTMMM
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« Mardis des livres rares »
Visites guidées des expositions et des collections de la Bibliothèque 
des livres rares et collections spéciales (BLRCS) offertes le premier 
mardi de chaque mois à partir de septembre.
Exposition littéraire
La Bibliothèque des lettres et sciences humaines rend hommage 
à Mercè Rodoreda et à d’autres écrivaines de la littérature catalane.
soutenir les piliers de demain  
s’adapter aux réalités d’aujourd’hui
Objectif clair : répondre aux besoins
La Bibliothèque de droit propose un programme jume-
lant bibliothécaire et doctorant. Destiné aux étudiants
au doctorat nouvellement admis à la Faculté de droit, ce
jumelage a pour objectif de mettre en place une structure
formelle d’accueil et de soutien afin que les doctorants
s’approprient dès le début de leur parcours les ressources
et services qui leur sont offerts dans le réseau des bib-
liothèques et plus particulièrement à la Bibliothèque de
droit. Il s’agit donc de rendre les doctorants autonomes
et efficaces dans l’exploitation des ressources documen-
taires, de les aider à maîtriser les techniques de recherche
et de leur proposer des outils pour gérer l’information.
Toujours soucieuses d’aider les usagers là où ils se
trouvent, les Bibliothèques poursuivent leurs expé-
riences de soutien à distance.
Ainsi, depuis l’hiver 2009, les étudiants en relations
industrielles peuvent profiter d’un service de référence
à distance en direct en utilisant la messagerie instan-
tanée pour joindre leur bibliothécaire. De même, le
soutien informatique à distance lancé comme projet
pilote à l’hiver 2008 par la Bibliothèque paramédicale
et la Bibliothèque de la santé permet encore aux 
usagers travaillant sur l’un ou l’autre des postes de
travail informatiques des carrefours de ces biblio-
thèques d’obtenir l’aide d’un technicien en soutien
de laboratoire informatique.
Pour faire suite aux demandes croissantes d’étudiants
désireux d’emprunter des dictionnaires de langue et des
ouvrages d’aide à la rédaction dans le cadre de cours ou
pour des examens, la Bibliothèque des lettres et sciences
humaines rend disponibles quelques ouvrages de sa 
collection de référence pour des prêts de deux jours.
Explorant les nouvelles plateformes d’apprentissage,
les Bibliothèques ont participé à un projet pilote
d’enseignement multimédia en ligne lors du cours 
de sociologie Méthodes de sondage (SOL 3017). 
La présentation, enregistrée en audio avec captures
d’écrans, peut être donnée dans n’importe quelle
salle de cours branchée. Une fois l’exposé terminé,
les étudiants peuvent avoir accès aux enregistre ments
aussi souvent qu’ils le désirent.
À l’écoute des usagers
Les Bibliothèques ont développé un nouveau formulaire
électronique de suggestion d’achat afin de simplifier 
et d’accélérer le processus.
Les usagers de la Bibliothèque paramédicale et de la
Bibliothèque de la santé peuvent dorénavant connaître
les disponibilités des locaux de la bibliothèque et les
réserver eux-mêmes en utilisant l’outil de réservation
de salle en ligne. 
Chacune des bibliothèques scientifiques (mathématiques-
informatique, chimie et physique) a intégré dans sa section
Web une boîte de recherche ciblant les bases de données
fondamentales dans ces disciplines. Les étudiants n’ont
plus qu’à y inscrire leurs termes de recherche.
Depuis l’automne 2008, le secteur scientifique a grande-
 ment bonifié l’offre de formations documentaires −
dont certaines sur les procédures d’extraction de
références vers EndNote − pour mieux soutenir, entre
autres, les étudiants des cycles supérieurs. Le formulaire
d’inscription à ces activités de formation étant hébergé
sur le site Web des Bibliothèques, quelques clics 
suffisent pour y accéder.
Consciente de l’utilisation massive de Google par les 
étudiants, la Bibliothèque des lettres et sciences humaines
offre maintenant une formation permettant de tirer le
maximum du populaire moteur de recherche. Au menu :
recherches avancées et utilisation de Google Scholar.
Les heures d’ouverture de l’Antenne paramédicale −
École de réadaptation1 ont été étendues pour mieux
répondre à la demande.
Afin de permettre aux utilisateurs de logiciels libres
de passer sans difficulté de leur environnement personnel
de travail aux postes publics, la Bibliothèque de la santé 
a muni les ordinateurs de son parc informatique d’une
suite bureautique libre.
Les Services documentaires adaptés aux personnes
handicapées2 ont fait l’acquisition de deux lecteurs
de livres parlés numériques sur CD au format DAISY.
Ainsi, des personnes qui ne peuvent pas utiliser les livres
imprimés auront dorénavant accès à de nombreux
documents. Ces lecteurs sont conçus spécialement
pour la navigation dans des ouvrages d’organi sation
complexe et hautement structurés, tels les textes 
scolaires et les ouvrages de référence.
1Renommée Antenne paramédicale – 7077 avenue du Parc à l’automne 2009.
2 Renommés Services documentaires adaptés aux étudiants en situation de handicap
à l’été 2009.
M SEPTEMBREMMM
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innovation
n. f. — 1297 ◊ du latin innovatio «neuf»
 1 Création, découverte, invention.
Collaboration internationale en Haïti 
Pour une 2e année consécutive, les Bibliothèques des sciences de la santé
mandatent un bibliothécaire pour aller offrir en Haïti des formations docu-
mentaires aux étudiants inscrits à la maîtrise et au DESS en administration
de la santé.
« La mort nous va si bien... »
Exposition thématique à la Bibliothèque des livres rares et collections
spéciales (BLRCS).
M OCTOBREMMM
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Services virtuels : 
rien ne se voit, tout se crée
Actuellement en processus de sélection, les Bibliothèques
s’apprêtent à se doter d’un logiciel de nouvelle génération
pour le catalogue Atrium, logiciel qui servira d’assise tech-
 nologique solide et à la fine pointe pour plusieurs années.
En collaboration avec l’Université Western Ontario 
et la CREPUQ, une bibliothécaire de l’UdeM a joué
un rôle déterminant dans le développement d’Equinox,
une nouvelle plateforme pour les données numériques.
Dans un souci de constante amélioration au site Web, 
les Bibliothèques ont effectué de nombreux ajouts 
et modifications, dont :
• une refonte des pages Web du prêt;
• une section regroupant l’information sur les outils 
informatiques mis à la disposition des usagers;
• de nouveaux fils RSS pour tenir les usagers informés 
des plus récentes acquisitions;
• de nouvelles pages Web sur les services d’alerte 
de bases de données;
• un nouvel index A-Z pour faciliter la recherche 
à l’intérieur du site Web.
Les Bibliothèques ont aussi déployé LibX, une barre
d’outils qui s’intègre au navigateur Web. Cette barre
d’outils permet, entre autres, d’effectuer rapidement
une recherche de documents tant dans Atrium que
dans les périodiques électroniques ou dans Google
Scholar, et ce, à l’aide de différentes clés de recherche.
De plus, LibX regroupe plusieurs raccourcis vers des
pages du site Web des Bibliothèques.
plus de 3 000 000 d’entrées sur le site Web des Bibliothèques
les Bibliothèques à la fine pointe 
le futur maintenant
Visite guidée pour les diplômés retraités
Visite de la BLRCS organisée par l’Association des diplômés de l’UdeM.
Mise en ligne des ordonnances du gouverneur Murray
L’intérêt du manuscrit de la BLRCS est immense, car il comble une lacune
importante dans l’histoire du Québec sous le Régime militaire. 
Ce document provenant de la collection Louis-Melzack a été entière-
ment numérisé et est désormais accessible sur Internet en passant
par Calypso, le dépôt des collections d’objets numériques.
M NOVEMBREMMM M DÉCEMBREMMM
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écologie
n. f. — 1874 ◊ du grec oikos « maison » et –logie, d’après économie
 1 Étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des rapports 
de ces êtres entre eux et avec le milieu.
 2 Mouvement visant à un meilleur équilibre entre les êtres humains 
et leur environnement […]
Partenariat renforcé
Le Service de la gestion de documents et des archives donne une conférence-
midi pour tous les employés de la Direction des bibliothèques.
ACRL
Une délégation participe au 14e Congrès de l’Association of College
and Research Libraries à Seattle.
M FÉVRIERMMM M MARSMMM
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M MARSMMM
Lancement du Fonds documentaire Paul-Zumthor
Conférence inaugurale donnée par la professeure invitée Jacqueline
Cerquiglini-Toulet de l’Université de Paris IV – Sorbonne en l’honneur 
de Paul Zumthor, célèbre médiéviste, qui fut professeur à l’UdeM.
« L’Amérindien, vu et inventé »
Exposition réalisée par la Bibliothèque des livres rares et collections 
spéciales (BLRCS) en collaboration avec le Colloque interdisciplinaire 
des jeunes chercheurs en études sur les XVIIe et XVIIIe siècles.
Le manuscrit de Murray à la télé
Le 6e épisode de la série Campus réalisé par Télé-Québec en collaboration
avec Canal Savoir inclut une capsule vidéo pour faire connaître 
le précieux manuscrit de la BLRCS.
LA BIBLIOTHÈQUE EST UN MILIEU DE VIE IMPORTANT
POUR LES ÉTUDIANTS AINSI QUE POUR TOUS LES USAGERS.
ILS Y VIENNENT POUR ACCÉDER AUX RESSOURCES DOCU-
MENTAIRES LEUR PERMETTANT D’APPROFONDIR LEURS
RECHERCHES ET DE RÉALISER LEURS TRAVAUX, OU ENCORE
POUR PROFITER DE LOCAUX ADÉQUATS AFIN DE PRÉPARER
LEUR PRÉSENTATION D’ÉQUIPE. 
La planification de nouvelles infrastructures a servi,
entre autres, à déterminer les besoins et les éléments 
à considérer en vue de la construction de la bibliothèque
du nouveau campus de Ville de Laval et de la Bibliothèque
des sciences au campus Outremont ainsi que du transfert
de l’Antenne paramédicale – Santé publique à la future
École de santé publique.
La réalisation imminente de ces grands projets va 
de pair avec le rafraîchissement de plusieurs biblio-
thèques qui, ne le cachons pas, en avaient bien besoin.
Ainsi, les revêtements de sol ont été remplacés 
à la Médiathèque et à la Bibliothèque de la santé. 
En plus de profiter d’un nouveau revêtement de sol,
la Bibliothèque de kinésiologie a vu ses murs repeints
et ses lieux réaménagés de manière à offrir à sa 
clientèle un espace de travail supplémentaire significatif
pour l’utilisation de portables. Quant à la Bibliothèque 
de droit, on lui a ajouté plus d’une centaine de prises
électriques afin de mieux accommoder les utilisateurs
de portables.
La Bibliothèque ÉPC-Biologie s’est dotée d’une toute
nouvelle salle informatique, et on y a aménagé un
salon de lecture. Enfin, les locaux de la Bibliothèque
d’aménagement jouissent maintenant d’un meilleur
éclairage.
plus de 2 000 000 d’entrées dans les bibliothèques
avoir la tranquillité pour étudier  
avoir un lieu pour travailler ensemble
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dynamisme
n. m. — 1835 ◊ du grec dunamis « force »
 1 Puissance d’action, efficacité.
 2 Énergie, vitalité.
1re Journée de réflexion – ABSAUM
Évolution du rôle du personnel des milieux documentaires de la santé.
4e Journée de réflexion des bibliothécaires de l’UdeM
Conférences, présentations et discussions ont lieu sur le thème 
du transfert et du partage des connaissances.
M AVRILMMM
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Être plus forts ensemble
Pour mettre à profit l’expertise qui se développe au sein
de la communauté des employés de l’UdeM − et donc 
devenir plus agiles − les Bibliothèques ont voulu renforcer
encore davantage les partenariats naturels avec plusieurs
services de l’UdeM au cours de l’année 2008-2009. Par
exemple, la collaboration entre la Direction des bibliothèques
et le Service de la gestion de documents et des archives
s’est intensifiée de manière à bonifier leur offre de service
respective.
De plus, de nouvelles associations ont vu le jour. 
Le Service des activités étudiantes (SAE) a ainsi pu
profiter des espaces de la Bibliothèque ÉPC-Biologie.
En 2008-2009, les Bibliothèques ont également appuyé 
le travail des comités d’évaluation des programmes
d’études. Pour 82 de ces programmes, elles leur ont 
en effet fourni, par l’entremise du Bureau d’évaluation 
de l’enseignement et des programmes d’études (BEEPE),
des données liées aux volets compétence informationnelle,
ressources documentaires, et espaces et équipements.
Elles ont aussi pris part aux travaux du Bureau de 
l’environnement numérique d’apprentissage (BENA) 
en vue d’intégrer les outils et ressources documentaires
des bibliothèques dans les nouveaux environnements
d’apprentissage.
Les Bibliothèques ont en outre participé activement 
aux comités suivants :
• Comité consultatif – Ressources technologiques 
et informationnelles;
• Comité d’orientation du Bureau de l’environnement
numérique d’apprentissage;
• Comité-conseil en matière de gestion des ressources 
humaines;
• Comité ad hoc : université d’été et internationalisation;
• Implantation du progiciel de gestion intégré (PGI) : 
une représentante dans deux ateliers d’analyse d’écart.
À l’automne 2008, la Direction des bibliothèques a
effectué un sondage auprès de ses employés afin de
savoir quelle image ils espéraient projeter dans cinq
ans. C’est ainsi que, de concert avec le Bureau des
communications et des relations publiques (BCRP), la
Direction des bibliothèques a travaillé à l’élaboration
d’une nouvelle signature et d’un nouveau visuel,
dont le lancement a eu lieu à la rentrée 2009.
Durant l’année, cinq étudiants ont fait leur stage au sein
de l’équipe. Deux stagiaires provenaient de la maîtrise 
en sciences de l’information de l’UdeM, alors que les trois
autres étudiaient en techniques de la documentation.
L’efficience accrue d’une équipe 
en synergie
Un nouveau plan d’action intitulé « À vos marques ! » 
est en cours de préparation.
L’équipe du Service de catalogage a réussi à rendre
rapidement disponibles aux usagers les acquisitions
massives faites en 2008-2009. Elle a d’ailleurs réalisé
un gain d’efficience dans la production de notices
bibliographiques.
L’intégration de la Didacthèque au sein de la Direction
des bibliothèques a été complétée par le transfert du 
catalogage et des acquisitions aux services communs.
avoir l’esprit d’équipe  
collaborer pour réussir
WILU à Montréal
Plusieurs employés des bibliothèques de l’UdeM participent à ce congrès
annuel canadien qui met en lumière les enjeux actuels portant sur la formation
documentaire.
33e Congrès de l’Association des bibliothèques de la santé 
du Canada
Un bibliothécaire de l’UdeM présente une affiche sur son expérience
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2006-2007 2007-2008 2008-2009
Salaires 14 634 878 $ 14 767 602 $ 15 678 395 $
Avantages sociaux 3 100 816   3 253 983 3 543 402 
Dépenses diverses 1 345 794   1 167 449  1 183 577
Revenus divers (351 866)  (302 246)  (279 815)  
Informatisation 280 072   355 703   322 516 
Acquisition de documents 9 529 196  9 019 274   11 156 1841
Total 28 538 890 $ 28 261 765 $ 31 604 259 $
1Dont 1 750 000 $ financé par un ajout ponctuel du Fonds des priorités institutionnelles.
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Dépenses 468 389 000 $ 504 032 000 $ 513 663 000 $ 540 374 000 $ 568 055 000 $
institutionnelles 
de l’exercice excluant 
les services autofinancés






Dépenses de fonctionnement et revenus
Proportion des dépenses institutionnelles
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2007-2008 2008-2009
Inscriptions 27 124 26 682
Fréquentation 2 019 937 2 157 621
Prêts 829 335 815 780
Formations offertes à des groupes 911 954
Participants aux formations documentaires 14 727 15 773
Aide et référence (questions) 93 008 93 642
Consultation sur place des documents 645 874 617 859
Pages Web consultées 3 113 848 3 000 245
Articles consultés en ligne 2 146 021 2 418 908
1Les baisses observées pour certains indicateurs peuvent s’expliquer par l’augmentation de l’offre de la documentation électronique 
accessible à distance ainsi que par l’amélioration de l’accès à ces ressources.
2007-2008 2008-2009
Abonnements courants à des périodiques 30 727 33 380
(incluant les dons)
(dont 21 506 (dont 23 620
ressources électroniques) ressources électroniques)
Livres imprimés achetés 23 305 32 401
Livres électroniques ajoutés 136 211 34 622
2008-2009
Bibliothèques 18 + 1 bibliothèque associée
Ordinateurs 625
Places assises 3 829




LES BIBLIOTHÈQUES EN CHIFFRES




et bases de données




Répartition du budget d’acquisition
La collection en un clin d’œil
Types de documents 2007-2008 2008-2009
Livres imprimés (titres) 1 489 540 1 521 941
Livres électroniques (titres) 150 215 184 837
Bases de données 286 293
Abonnements courants à des périodiques 30 727 33 380
(incluant les dons)
(dont 21 506 (dont 23 620
ressources électroniques) ressources électroniques)
Calypso : collections d’objets numériques 6 269 11 015
Documents disponibles dans le dépôt institutionnel numérique 2 213 2 633
Papyrus
Microformes (unités physiques) 1 505 059 1 515 664
Documents audiovisuels (unités physiques) 191 777 195 904
Documents ordinolingues (unités physiques) 8 088 7 240
Les bibliothèques à votre service !
Aménagement
www.bib.umontreal.ca/AM
Pavillon de la Faculté de l’aménagement
2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Salle 1162






2e étage, salle C-2059
Tél. : 514 343-6047
Botanique
www.bib.umontreal.ca/BV
Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est
Salle E-328





7e étage, salle H-715










3101, chemin de la Tour
4e étage, salle 4433
Tél. : 514 343-7095
ÉPC-Biologie
www.bib.umontreal.ca/ED




2e étage, salle G-205
Tél. : 514 343-7242
Géographie
www.bib.umontreal.ca/GP
Pavillon 520, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
520, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
3e étage, salle 339
Tél. : 514 343-8063
Kinésiologie
www.bib.umontreal.ca/SA
Centre d’éducation physique et des sports 
(CEPSUM)
2100, boul. Édouard-Montpetit
8e étage, salle 8259
Tél. : 514 343-6765
Lettres et sciences humaines
www.bib.umontreal.ca/SS
Pavillon Samuel-Bronfman
3000, rue Jean-Brillant, salle 1030
Tél. : 514 343-7430




4e étage, salle 4030
Tél. : 514 343-6111, poste 3832




2920, chemin de la Tour, salle 2405




1500, rue des Vétérinaires, local 1541
Saint-Hyacinthe
Tél. de Montréal : 514 343-6111, poste 8369
Tél. de Saint-Hyacinthe : 450 773-8521, poste 8369
Musique
www.bib.umontreal.ca/MU
Pavillon de la Faculté de musique
200, avenue Vincent-d’Indy
2e étage, salle B-287
Tél. : 514 343-6432
Optométrie
www.bib.umontreal.ca/SA
Pavillon 3744, rue Jean-Brillant
3750, rue Jean-Brillant
2e étage, salle 220




2375, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
2e étage, salle 2120
Tél. : 514 343-6180
Antenne – 7077 avenue du Parc
Pavillon 7077, avenue du Parc
7077, avenue du Parc, local U-529





8e étage, salle H-825





6e étage, salle L-623
Tél. : 514 343-6826
Services spécialisés
Cartothèque
Pavillon 520, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
520, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
2e étage, salle 232
Tél. : 514 343-8038





3e étage, salle 3024





2e étage, salle 2076
Tél. : 514 343-6111, poste 2632




1er étage, salle 1048
Tél. : 514 343-6903
Campus de Ville de Laval
Services documentaires adaptés aux étudiants





Tél. : 514 343-2135
Points de service 





Tél. : 450 651-4777 ou 1 877 651-4777
Campus de Ville de Laval
Complexe Daniel-Johnson
2572, boul. Daniel-Johnson, 2e étage
Laval
Tél. : 450 686-4777 ou 1 877 620-4777
Campus de Lanaudière
950, montée des Pionniers, bureau 200
Terrebonne – secteur Lachenaie
Tél. : 450 657-7887 ou 1 866 770-7887
Bibliothèque associée
Centre de documentation Robert-Garry
Centre d’études de l’Asie de l’Est (CETASE)
Pavillon 3744, rue Jean-Brillant
3744, rue Jean-Brillant, bureau 420
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